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La aplicación de inhibidores de corrosión es uno de los métodos más 
prácticos para controlar la corrosión del acero, porque son sustancias 
químicas que cuando se agrega en pequeñas cantidades a un ambiente 
corrosivo, disminuyen de manera efectiva la velocidad de corrosión de 
los materiales expuestos a ese tipo de ambiente. 
En cuanto a los criterios para la selección de estos inhibidores no solo 
basta su eficiencia sino también la seguridad de uso, las restricciones 
económicas y la compatibilidad con otros productos químicos en el 
sistema. En el pasado, los cromatos eran aceptados como un inhibidor de 
corrosión efectivo ya que puede pasivar a los metales formando una 
película protectora en su superficie, sin embargo su principal desventaja 
es su toxicidad. 
En los últimos años se han investigado nuevos inhibidores anódicos en 
base a la similitud en la estructura química con los cromatos y otros iones 
del Grupo VI. La atención se centra en el molibdato y el tungstato. 
En esta investigación se sintetizó el molibdato de cerio (III) y se propone 
su empleo como inhibidores de la corrosión del acero SAE 1010. 
Las condiciones óptimas para la precipitación del molibdato de cerio (III) 
se obtuvieron a partir del estudio de los equilibrios precipitado-solución 
correspondientes. El rendimiento de la reacción de precipitación fue del 
orden de 90%. El sólido obtenido se caracterizó por espectroscopia 
infrarroja por transformada de Fourier y microscopia electrónica de 
barrido. Se determinó también la composición elemental del mismo. 
 La caracterización electroquímica del molibdato de cerio se llevó a cabo 
mediante medidas de potencial de corrosión y curvas de polarización 
lineal utilizando electrodos de acero SAE 1010. La película formada sobre 
el acero fue observada por microscopia electrónica de barrido y su 
composición determinada por dispersión de energía de rayos X. 
Los resultados obtenidos mostraron que el molibdato de cerio (III) tiene 
una eficiencia inhibidora de la corrosión elevada; aproximadamente 90%. 
La película protectora estaba constituida por oxihidróxidos de hierro con 
incorporación de molibdeno y de cerio. En las picaduras se detectó un 
elevado contenido de molibdeno. 
La eficiencia inhibidora del molibdato de cerio (III) y su solubilidad 
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Históricamente los aeropuertos se han planificado y desarrollado con la 
intención de aumentar la capacidad operacional  en función de la 
demanda, sin tomar en cuenta la capacidad ambiental . Este tipo de 
planificación ha conducido a que muchas infraestructuras se encuentren 
penalizadas desde el aspecto ambiental, o puedan estarlo en la medida 
que se profundice la legislación sobre generación de contaminantes 
vigente. 
En las últimas décadas, se ha empezado a contemplar la capacidad 
ambiental de los aeropuertos y muchos de ellos han visto restringido su 
potencial productivo en más de un 40% a causa de las restricciones 
impuestas por los niveles de ruido. La emisión gaseosa es objeto de nueva 
legislación que impone condicionamientos a la explotación aeroportuaria, 
por cuanto existe una constante jerarquización de la problemática 
Por dichos motivos para generar desarrollos que integren la dimensión 
ambiental existe la necesidad de generar herramientas que permitan 
abordar estos aspectos en las distintas etapas del ciclo de vida de un 
aeropuerto. 
Una de las etapas del ciclo de vida del aeropuerto es la planificación de su 
infraestructura, y es en esta etapa donde se presenta una de las 
principales oportunidades operacionales para reducir el consumo de 
combustible y las emisiones, por medio de una planificación integral que 
contemple la capacidad física operacional y la capacidad ambiental, así 
como su interrelación. 
Actualmente existen modelos de cálculo de capacidad operacional de 
distinta complejidad, los cuales  son modelos desligados de las 
herramientas disponibles para el cálculo de la capacidad ambiental, esto 
genera que en ocasiones la infraestructura encuentre un desbalance entre 
las dimensiones ambientales y las de producción (operacionales). Es por 
ello que en el presenta trabajo se busca desarrollar un modelo analítico 
para la evaluación y planificación de la parte aeronáutica aeroportuaria, 
que integre la dichas dimensiones en una única herramienta, con la 
finalidad de obtener modelos referenciales de desarrollo de un 
determinado aeropuerto. 
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